





























































在 1956 年 9 月召开的中共八大的一次预备会
议上，毛泽东提出了一个富有远见的思想：“我们对
加强党的建设和优化自主创新环境的三个结合点







































































































1949 年 8 月～1955 年 11 月， 由西方国家归来的高



























































































动。 为企业搭建创新的载体、发展的平台。 2006 年

























技术改造升级等重点领域， 力争用 5-10 年时间引
进并重点支持 100 名能突破关键技术、发展高新产
业、带动新兴学科的科技创新创业核心人才，引进
产业发展急需的领军型创业人才 300 名，进一步打
造一支优秀的科技企业家队伍。
坚持德才兼备的标准， 抓好创新骨干队伍建
设，推动创新团队成长。 积极创造条件帮助他们不
断提高业务水平、施展才干、发挥作用。 近年来，厦
门市涌现出以夏宁邵教授、吴冲浒高工、焦念志教
授、洪荣照教授、曾超高工、易瑞灶研究员、杨叔禹
主任医师等为首的一大批优秀创新团队。
不断加大在优秀青年科技骨干中发展党员的
力度。 建立健全党委委员、支部书记联系青年科技
管理骨干制度，吸引优秀青年科技骨干加入党的组
织，为党的事业增添新鲜血液，促进党员队伍结构
的优化；创新青年科技骨干培养方式，根据青年科
技骨干的特点，引入现代教育理念，采取研究式、互
动式教学，把党的基本知识、基本理论的教育灌输
同双向交流、 平等讨论的培训方式有机结合起来，
提高党组织对青年科技骨干的吸引力、影响力和感
染力。
留住人才、用好人才，积极促进科技创新项目
与金融资本的有机结合， 初步搭建起涵盖主板、创
业板、新三板的投融资体系，实现高新技术产业与
资本的完美结合，极大地促进自主创新能力的优化
和升华。（作者单位：1科技日报社厦门记者站 2
厦门大学宣传部）
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